



30 января 2012 года, понедельник Издается с 1934 г.
Лица номера пробЛемы номера
Сколько у урФу еСть времени, чтобы 
Стать вузом мирового уровня 
Проректор по международным 
связям УрФУ М. Б. Хомяков
человек, который вСегда 
оказывалСя на Своем меСте
Советник ректората УрФУ, ректор УрГУ с 1993 
по 2007 год В. Е. Третьяков — о времени и о себе
до 01.04.2012 г. – 
представление учебных планов 
по всем образовательным про-
граммам университета в ФГБУ 
«Информационно-методиче-
ский центр анализа» (г. Шахты)






до 01.07.2012 г. – 
подготовка отчета 
о самообследова-




















2012 г. – работа 
аккредитационной 
комиссии
перечень университетских мероприятий по подготовке к аккредитации 
новый рейтинг ППС: 10 
изменения, которые касаются именно Вас!
один день в инСтитуте: 6–9 
в гостях у ИММт
новый метод обучения ФилоСоФии 11 
Межинститутский коллоквиум 
по философским рецензиям
навСтречу аккредитации 3 
А где на этой линейке вуз сейчас? 
Что самое важное в настоящий момент?
«почти пять лет буфета не  было. 
Студенты кто где питался — кто в ГУК 
бегал, кто «Сникерсы» ел», — расска-
зывает директор ФТИ В. Н. Рычков.
Пункт питания 27  января открылся 
в  тестовом режиме. Официальное 
открытие состоится в начале февраля. 
Это  закусочная: установлены столи-
ки, есть раздача. «Для полноценной 
столовой места все-таки мало», — 
сетует директор комбината питания 
УрФУ Н. Г. Ракульцева. Пока закусочная 
будет работать с 10:00 до 16:00, а по-
том, если возрастет поток студентов, 
то  время работы увеличат. Отметим, 
что желающих пообедать на физтехе 
много — здесь учится более 1700 сту-
дентов, и работает примерно 400 пре-
подавателей и сотрудников. «Конечно, 
мы рады!», — комментирует открытие 
закусочной в институте председатель 
профбюро ФТИ Евгений Закиров.
Открытие буфета на физтехе — одна 
из примет перемен к лучшему в вузе.
И настоящие перемены идут повсюду. 
В  этом номере мы начинаем проект 
«Один день в институте». В его рамках 
будем рассказывать о том, чего рань-
ше в институтах никогда не было.
С обновлениями!
В физико-технологическом 
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В День российского студенчества первый 
проректор УрФУ А. И. Матерн провел тор-
жественный прием самых активных Тать-
ян вуза. В мероприятии приняли участие 
70 студенток и сотрудниц.
Первый проректор выразил свое сожа-
ление о том, что не смог поздравить всех 
Татьян университета. Все дело в том, что 
заявки на  участие во  встрече подавали 
институты и подразделения УрФУ. В итоге 
были приглашены Татьяны, отличившие-
ся за  последний год успешной учебой, 
достижениями в  науке, спорте, художе-
ственном творчестве или обществен-
ной деятельности. Каждая из  участниц 
встречи получила памятные сувениры 
с  символикой университета и  подарки 
от партнеров УрФУ.
С 11 по 12 февраля 2012 года в ИМКН УрФУ будет проходить олимпиада по математике 
для учащихся 5-11 классов школ Свердловской области. Подробности: http://bit.ly/AjxTlt.
о гЛаВном
За выдающиеся успехи в  науч-но-педагогической деятельно-
сти премией Губернатора Сверд-
ловской области были награжде-
ны три профессора УрФУ: директор 
УралЭНИН, зав. кафедрой «Тур-
бины и двигатели» Юрий Миро-
нович Бродов стал победителем 
по  направлению «Технические нау-
ки»; заведующий кафедрой магне-
тизма и  магнитных наноматериа-
лов ИЕН Владимир Олегович Вась-
ковский  — «Естественные науки»; 
профессор кафедры русской лите-
ратуры  XX–XXI  вв. ИГНИ Татьяна 
Александровна Снигирева по  на-
правлению «Гуманитарные науки». 
Мы спросили лауреатов премии 
о достижениях прошлого года.
Ю. м. бродов, док-







— 2011  год был плодотворным  — 
это был период создания и  станов-
ления энергетического институ-
та УрФУ. И  хотя награды удостоен 
я, думаю, что в  первую очередь это 
заслуга всего нашего коллектива. 
В  прошедшем 2011  году мои колле-
ги с кафедры, у которых я был руко-
водителем (консультантом), успеш-
но защитили кандидатскую и  док-
торскую диссертации. В  2011  году 
я  опубликовал 3  статьи в  зарубеж-
ных научных изданиях и более 10 — 
в  российских. В  составе авторско-
го коллектива я, вместе с коллегами 
по  кафедре и  сотрудниками компа-
ний-партнеров, в 2011 году издал мо-
нографию и  справочник по  ремон-
ту энергетического оборудования. 
За участие в выставке «ЭнергоПром-
Экспо-2011» нас наградили золотой 
медалью. Я очень рад премии Губер-
натора, так как она служит повыше-
нию престижа кафедры, института 
и университета в целом».




Настоящим подарком к  Татьяниному 
дню для студентов УрФУ стала обычная 
стипендия — студенты ряда других вузов 
Екатеринбурга в январе ее не получили.
По словам проректора УрФУ по экономи-
ке и стратегическому развитию Д. Г. Санд-
лера, выплата стала возможной благода-
ря тому, что в университете сформирован 
резервный фонд на  случай перебоев 
и задержек в финансировании.
—  С  начала этого года изменился поря-
док: если раньше средства стипенди-
ального фонда перечислялись в  банк, 
в  котором обслуживается универси-
тет, то  теперь они находятся на  обслу-
живании в  казначействе. К  сожалению, 
по  независящим от  казначейства и  уни-
верситета обстоятельствам в  январе мы 
не получили средств, тем не менее реши-
ли произвести выплату из резерва, — от-
метил Д. Г. Сандлер.
Студенты УрФУ получили стипендию 
в  понедельник 23  января. Всего месяч-
ный стипендиальный фонд вуза состав-
ляет 32 миллиона рублей.
 
в. о. васьковский, 
профессор, доктор 
физико-математиче-




— Главным мотивом нашей рабо-
ты было привлечение в  науку спо-
собной молодежи, а  также ориента-
ция на сотрудничество с Академией 
наук и  наукоемким производством. 
Именно на  этом пути были получе-
ны результаты, нашедшие реализа-
цию в  учебных пособиях, научных 
статях и  монографиях, технических 
разработках  — формальных крите-
риях премирования. Наиболее зна-
чимый из  этих результатов  — раз-
работка наноструктурированных 
магниточувствительных материа-
лов и  устройств промышленной ав-
томатики на  их основе. Работа удо-
стоена премии имени В. Н. Татищева 
и Г. В. де Генина за 2011 год.
 







— 2011 год оказался годом результа-
тивным: три монографии, серия ста-
тей в  рецензируемых и  зарубежных 
изданиях, защита под моим научным 
консультированием докторской дис-
сертации и, главное, я  была награ-
ждена памятной медалью «100-ле-
тие А. Т. Твардовского», творчеством 
которого, как и русской поэзией все-
го  XX  века, занимаюсь еще с  поры 
студенчества. Подчеркну, что эффек-
тивность труда ученого в немалой сте-
пени зависит от того научного сооб-
щества, в котором он работает, отсю-
да — моя бесконечная благодарность 
филологическому факультету ИГНИ 
УрФУ и, конечно, родной кафедре рус-
ской литературы XX–XXI веков.
ах, Таня, Таня, Танечка!Три преподавателя УрФУ стали 
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С 1 февраля начинается электронная регистрация участников фестиваля «Весна УПИ 
в Уральском федеральном». Все подробности: http://www.vesnaupi.ru/.
о гЛаВном
2012 год для вуза — совсем непро-
стой, нас ждет процедура государ-
ственной аккредитации, первая про-
цедура для нас как федерального 
вуза. «Процедура государственной 
аккредитации затрагивает не только 
образовательные институты. Важно 
осознать, что необходима слаженная 
работа всех подразделений и  служб 
университета по подготовке к аккре-
дитации и ее проведению», — уверен 
заместитель проректора по учебной 
работе С. А. Рогожин. 
— Сергей Алексеевич, а  для чего 
вообще нужна процедура аккреди­
тации вуза? Что это дает вузу? Как 
часто вуз должен проходить про­
цесс аккредитации?
— Аккредитация может быть госу-
дарственной, может быть общест-
венной (общественно-профессио-
нальной). УрФУ должен проходить 
в 2012 году процедуру государствен-
ной аккредитации. Ранее (начиная 
с 2000 г.) вузы проходили процедуру 
комплексной оценки деятельности, 
которая включала в  себя повторное 
лицензирование, аттестацию и госу-
дарственную аккредитацию. В част-
ности, УрГУ и УГТУ-УПИ прохо-
дили эту процедуру последний раз 
в  2006 и  2007 годах соответствен-
но. В  настоящее время из  трех ча-
стей процедуры комплексной оцен-
ки деятельности остается только го-
сударственная аккредитация. Целью 
государственной аккредитации яв-
ляется подтверждение соответствия 
содержания образования и качества 
подготовки обучающихся госстан-
дартам и требованиям, а также уста-
новление государственного статуса 
образовательного учреждения. По-
следнее не относится к федеральным 
университетам. Наличие государ-
ственной аккредитации дает право 
вузу выдавать выпускникам доку-
менты государственного образца, а 
студентам-очникам  — право на  от-
срочку от службы в ВС. Раньше сви-
детельство о государственной аккре-
дитации выдавалось на  максималь-
ный срок 5 лет, сейчас срок действия 
увеличен до 6 лет.
— Какие еще особенности имеет 
аккредитация федерального уни­
верситета?
— Главное отличие в том, что у обыч-
ного вуза может изменяться его госу-
дарственный статус (например, ака-
демия может стать университетом, 
если у  нее выполнены показатели, 
устанавливаемые для университета). 
У федерального университета статус 
измениться не может.
Если говорить о  новшествах по-
ложения о  государственной аккре-
дитации, которое принято в  марте 
2011 года, можно выделить две осо-
бенности. Первая: по направлениям 
подготовки и специальностям высше-
го профессионального образования 
сейчас аккредитуются не отдельные 
программы, а так называемые укруп-
ненные группы. Это означает, что от-
каз в аккредитации какого-то направ-
ления в базовом вузе или отдельном 
его филиале автоматически влечет 
отказ в аккредитации всей укрупнен-
ной группы как в  базовом вузе, так 
и в каждом филиале. Вторая особен-
ность: сейчас подлежат аккредитации 
и специальности аспирантуры.
В целом процедура государствен-
ной аккредитации стала более техно-
логичной, основная часть аккредита-
ционной экспертизы пройдет дистан-
ционно, по тем материалам, которые 
предоставит университет в электрон-
ной форме. Но эксперты будут рабо-
тать и в вузе, причем комиссия, из-за 
масштабов объединенного универси-
тета, будет огромной.
— Какие есть этапы аккредитации 
вуза? На  каком этапе сейчас нахо­
дится процесс аккредитации УрФУ?
— Основные этапы таковы: самооб-
следование, дистанционная рабо-
та экспертов и проверка документов 
университета (в частности, учебных 
планов и других компонентов образо-
вательных программ), тестирование 
студентов, очная аккредитационная 
экспертиза, работа Аккредитацион-
ной коллегии Рособрнадзора. Сейчас 
мы находимся на этапе самообследо-
вания и подготовки документов.
— Какие документы должны быть 
представлены институтами, де­
партаментами и кафедрами в бли­
жайшее время? На что следует об­
ратить особое внимание при их за­
полнении?
— В университете издан сборник 
«Нормативные документы и  мате-
риалы по  подготовке институтов 
и  кафедр УрФУ к  государственной 
аккредитации», подготовлена специ-
альная автоматизированная инфор-
мационная система (АИС) «Управле-
ние учебным процессом». Сборник 
определяет виды, объемы и  сроки 
работы, АИС позволяет подготовить 
информацию и  сформировать отче-
ты. Для успешной подготовки доку-
ментов, проведения самообследо-
вания и организации работы с АИС 
в феврале начнется обучение сотруд-
ников. Конечно, уже есть и неизбеж-
ны дальше отдельные проблемы, ко-
торые придется решать на ходу.
Началась напряженная работа, к ко-
торой следует отнестись ответствен-
но. Кроме того, поскольку Положение 
о государственной аккредитации при-
нято менее года назад, возможны до-
полнения и изменения в процедуре. 
Придется учитывать и их.
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междУнародные оТношения
Магистр УрФУ Антон Шипулин выиграл «золото» на этапе Кубка мира по биатлону.
Страна количество студентов
% от приема 
иностранных 
студентов
Казахстан 355 58,10 %
Китай 82 13,42 %
Таджикистан 44 7,20 %
Гвинея 22 3,60 %
Корея 20 3,27 %
Монголия 13 2,12 %
Узбекистан 12 1,96 %
Кыргызстан 12 1,96 %
Прочие страны 51 8,34 %
На первый курс в 2011 году набрано 611 иностранных студентов. Всего на сегодняш-
ний день в УрФУ обучается 1128 иностранных студентов (2,7 % от общего числа, 
вместо 2,5 % по Программе развития).
Источник: данные проректора по меж-
дународным связям УрФУ.
— Максим Борисович, каковы 
главные задачи международной 
службы на 2012 год?
— Безусловно, более полная ин-
тернационализация образования 
в  УрФУ. Программа развития уни-
верситета ставит перед нами амби-
циозные задачи. Если в  этом году 
мы приняли на  первый курс около 
600  студентов, в  том числе и  на  за-
очное отделение, то  в  будущем году 
только «дневников» должно быть 
не менее 500. Для этого необходимо 
диверсифицировать географию прие-
ма студентов. Сейчас инженерные 
институты УрФУ чаще ориентируют-
ся на студентов из стран СНГ, а необ-
ходимо увеличивать долю студентов 
из дальнего зарубежья.
И вообще, задача шире: надо вы-
ходить на развивающиеся образова-
тельные рынки — и это не только Ки-
тай, с которым у нас есть договоры, 
но студентов у нас учится оттуда со-
всем немного (лучше, но все еще не-
достаточно), но  и  образовательные 
рынки стран Юго-Восточной Азии 
и совершенно новые для УрФУ рынки 
Индии, Бразилии. Нам кажется, что 
это перспективнее для выстраива-
ния равных, партнерских отношений: 
все  же университеты Европы заин-
тересованы в том, чтобы принимать 
у себя студентов наших, а вот оттуда 
к нам почти не едут учиться.
Чтобы этого добиться, в  инсти-
тутах необходимо разрабатывать 
востребованные продукты: образо-
вательные программы на  англий-
ском языке. Конечно, у некоторых ин-
ститутов внутри магистерских про-
грамм есть модули, где преподавание 
идет на языке, но ни одной такой пол-
ной магистерской программы сей-
час в УрФУ нет. Это затрудняет про-
цесс привлечения студентов, отодви-
гает момент начала учебы минимум 
на год — на то время, которое необхо-
димо иностранцу, чтобы хоть как-то 
овладеть русским языком. И  в  этом 
году впервые в вузе, с  сентября, два 
института УрФУ — ИСПН и ИГНИ — 
запускают совместную магистерскую 
программу на английском языке. Она 
будет называться «Россиеведение» 
и включит в себе весь цикл гумани-
тарных предметов.
Так что интернационализация об-
разования  — это задача не  одной 
только международной службы, это 
задача всего вуза, институтов. Мы 
со  своей стороны готовы всячески 
продвигать университет, его имя, 
бренд в мировом пространстве. Для 
этого необходим, конечно, хороший 
англоязычный сайт вуза, хотя  бы 
страничка сайта на китайском языке, 
на французском языке. Мы выпусти-
ли в прошлом году буклет об универ-
ситете на английском языке. И такие 
буклеты необходимы если и не о каж-
дом институте, то хотя бы о группах 
институтов. Ну и необходима работа 
в англоязычных и китайскоязычных 
социальных сетях. Это все, как види-
те, задачи, которые требует серьезной 
перестройки работы международной 
службы вуза.
Кто наступает на пятки 
— Мы немного поговорили о  про­
блемах, с  которыми сталкивается 
вуз при рекрутинге международ­
ных студентов. А  какие есть про­
блемы при найме иностранных 
преподавателей?
— Самая главная, конечно  — несо-
поставимый с другими вузами мира 
уровень зарплаты. И потому мы по-
У УрФУ есть всего несколько 
лет, чтобы стать вузом 
мирового уровня
В 2011 году университет немало сделал для увеличения известности 
на международной арене: мы вошли в топ-500 вузов по версии рейтин-
гового агентства QS, видео о вузе завоевало самые престижные награ-
ды, увеличилось число международных студентов. однако понятно, что 
это лишь небольшие шаги к тому, чтобы вуз был востребован на миро-
вом рынке образовательных услуг. о том, что для этого надо сделать 
в 2012 году и в ближайшей перспективе, мы беседуем с проректором 
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Студенты из гвинеи 
знакомятся с городом 
Екатеринбург  — удивительный город. 
Кажется, что показывать его можно бес-
конечно, каждый раз при этом находя 
что-то новое. Особенно приятно видеть 
завороженные глаза гостей, приехавших 
к нам из других стран и жадно пытающих-
ся запечатлеть «все и  сразу». К  тому  же 
сейчас в  наш университет таких при-
езжает немало. К  слову, совсем недав-
но грызть гранит науки к  нам прибы-
ли студенты из  Гвинеи. Напомним, что 
100  самых талантливых представителей 
гвинейской молодежи по результатам об-
разовательной программы «Стипендия 
РУСАЛа — 2011» приступили к обучению 
в четырех ведущих вузах России. В Ураль-
ский федеральный университет 2  ноя-
бря 2011  года приехали 22  гражданина 
Гвинеи. Гвинейцы будут учиться в нашем 
университете 5 лет. Первый год на подго-
товительных курсах по изучению русско-
го языка как иностранного. После этого 
студенты продолжат обучение в бакалав-
риате на  различных специальностях на-
шего университета.
Ребятам очень хотелось поближе по-
знакомиться с  городом, в  котором им 
предстоит жить и учиться. Что ж, было бы 
желание, а возможности найдутся всегда. 
Итак, при поддержке проректора по об-
щим вопросам В. В. Козлова центром 
по  работе с  иностранными учащимися 
УрФУ в рамках программы по социально-
культурной адаптации иностранных уча-
щихся была организованна автобусная 
экскурсия по Екатеринбургу.
В поездке гостей из  Гвинеи сопрово-
ждал франкоговорящий экскурсовод 
Наталья Чернобородова, ст. 5  курса 
УрФУ, преподаватель французского язы-
ка М. Ю. Шелепова, а  также студенты 
нашего университета, изучающие фран-
цузский язык.
В течение 3-х часов ребята путешество-
вали по  городу по  маршруту «красной 
линии», которая была создана специаль-
но для того, чтобы туристы могли ознако-
миться с  основными достопримечатель-
ностями Екатеринбурга самостоятельно. 
Студенты побывали на  Плотинке, Пло-
щади 1905  года, прогулялись по  улице 
Вайнера, увидели Храм-на-Крови, а  так-
же изучили две главные улицы города: 
Ленина и Малышева.
Несмотря на  холод и  непривычные для 
приехавших из теплой страны иностран-
цев условия, пусть и не слишком сурово-
го этой зимой Урала, экскурсия удалась. 
Ребята познакомились, узнали много 
нового о  городе, приобрели ценный 
языковой опыт, общаясь друг с  другом 
на русском и французском языках.
Яна Аймашева, студентка 3 курса ИнФО 
междУнародные оТношения
В областном конкурсе на лучшее студенческое общежитие «девятке» УрФУ присужде-
но первое место среди общежитий коридорного типа. Общежитию № 14 присуждено 
третье место среди общежитий секционного типа.
няли, что, привлекая преподавателей 
на  постоянную работу, надо делать 
ставку на  тех, кто только получил 
PhD, кто еще только ищет себя, тех, 
кому будет интересно попробовать 
себя в новой культурной среде.
— Представляя на  последнем 
в 2011 году заседании Ученого сове­
та доклад об интернационализации 
образования УрФУ, Вы упомянули, 
что среди вузов усиливается кон­
куренция, и это видно по рейтингу 
QS. Что это за вузы?
— Рейтинг QS  — очень подвижная 
вещь, и если вуз не поднимается в нем, 
то падает. Наша позиция в нем — она 
довольно высокая, но  ее надо улуч-
шать, и  у  нас тут серьезная конку-
ренция. В рейтинге не было вообще 
МГТУ им. Н. Э. Баумана — теперь по-
явился, резко взлетел МГИМО. Нас 
поджимают в рейтинге казахстанские 
вузы: Евразийский национальный 
университет им. Л. Н. Гумилева и Ка-
захстанско-Британский технический 
университет. Их высокие позиции 
в рейтинге — это результат системной 
работы. И на конференции в Маниле, 
на том самом мероприятии, где видео 
об УрФУ завоевало высшую награду, 
у них была даже своя секция, посвя-
щенная проблемам казахстанского 
высшего образования. Мы пока такое 
только планируем.
— Что еще необходимо сделать 
в УрФУ, чтобы приблизиться к вхож­
дению в число мировых вузов?
— Необходимо производить адекват-
ный образовательный и научный про-
дукт. У меня есть любимый пример — 
Университет Маастрихта в  Голлан-
дии, один из лучших университетов 
Голландии. В  70-е в  той местности 
закрыли шахты, и, чтобы поддержать 
территорию, удержать людей, там ре-
шили открыть университет мирового 
уровня. Вот так, сразу. Создали уни-
верситет, в  котором преподавание 
велось только на английском языке. 
Внедрили систему обучения, осно-
ванную на решении проблем. Лекции 
читаются два раза за курс — в начале 
курса и в конце. Все остальное время 
студентам дают проблемы, которые 
они изучают самостоятельно, в биб-
лиотеках, а тьютор, наставник, толь-
ко подсказывает, как правильно вести 
исследования.
— Но как же работать над пробле­
мами, не имея теоретической базы?
— Все, что может прочитать лектор, 
все это есть в книгах, а студенты по-
нимают и  усваивают больше, когда 
изучают проблему сами. Понятно, 
что метод, основанный на проблем-
ном обучении, требует другой подго-
товки преподавателей, более серьез-
ной базы библиотек, и о введении та-
кого метода в качестве единственного 
речь идти не может. Но можно же вво-
дить элементы, работать, например, 
в проблемных группах на семинарах, 
коллоквиумах. Это и  есть новации 
в преподавании, которые толкают вуз 
вперед, работают на имидж иннова-
ционного университета.
На самом деле, стать универси-
тетом мирового уровня возможно 
именно сейчас, когда рынок образова-
тельных мировых услуг не очень ста-
билен, на нем появляются новые иг-
роки, он растет. У нас не очень много 
времени, примерно три-четыре года. 
Если мы не  сделаем резкого рывка, 
то  рискуем остаться провинциаль-
ным вузом, о котором в мире никто 
не знает и откуда стремятся уехать.
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Тема номера
ИА «Ura.ru» намерено платить стипендию 15 тыс. рублей в месяц двум лучшим студентам 
департамента «Факультет журналистики» ИГНИ УрФУ.
Мы начинаем с  Института мате-риаловедения и  металлургии. 
Он был создан на  основе метал-
лургического факультета  — ровес-
ника УПИ, одного из  крупнейших 
учебных и научных центров страны 
в  области металлургии, и  факуль-
тета строительного материаловеде-
ния, одного из крупнейших центров 
России по подготовке специалистов 
для предприятий по  производству 
всего спектра строительных мате-
риалов.
Мы провели здесь не  целый 
день  — неловко отвлекать от  ра-
боты людей надолго. Но  даже тех 
нескольких часов достаточно, что-





За десятилетия существования ме-
таллургического факультета с  пред-
приятиями отрасли сложились са-
мые тесные связи. Там, конечно, ра-
ботают наши выпускники — причем 
на  ведущих должностях, на  многих 
предприятиях металлургического 
комплекса есть установки, разра-
ботанные у  нас. То  есть плотными 
связями с  партнерами здесь нико-
го не  удивить. Однако директору 
института В. А. Мальцеву удалось 
эти связи еще укрепить и упрочить. 
Во-первых, само утверждение топ-
менеджера УГМК (с  2007  года он 
заместитель технического дирек-
тора ООО «УГМК-Холдинг») на 
должность руководителя института 
означает, что связи института и пред-
приятий-партнеров вышли на новый 
уровень; что работодатели обращают 
особое внимание на подготовку сту-
дентов и готовы идти по этому пути 
сколь угодно далеко. Во-вторых, сто-
ит вспомнить, что в  круг обязанно-
стей Виктора Алексеевича в  УГМК 
входит разработка и внедрение новых 
направлений совершенствования 
технологического процесса на пред-
приятиях, он сам — ученый с десят-
ками опубликованных работ. По-
этому теперь в  институте  — некий 
бум на разработки, которые активно 
внедряются на предприятиях отрас-
ли, что помогает тем существенно 
поднять производительность.
Скажем больше — в институт нас 
пригласили: в  корпоративной газе-
те «Вести УГМК» вышла публика-
ция о  том, как здорово, что теперь 
на предприятиях холдинга работают 
новые флотационные машины, разра-
ботанные учеными ИММт. Первым 
человеком в ИММт, с кем мы погово-
рили, стал Марк Григорьевич Видуец-
кий, советник по науке и инновациям 
директора института, автор многих 
оригинальных разработок.
Как пояснил М. Г. Видуецкий, раз-
работка института — колонная флота-
ционная машина — работает на благо 
ОАО «Святогор» (предприятие ме-
таллургического комплекса УГМК), 
которое разрабатывает, в том числе, 
и Северный медно-цинковый карьер 
(Тарньер). Именно в Тарньере была 
внедрена колонная флотационная ма-
шина серии КФМ, определившая ре-
шение сразу двух проблем: выведение 
из  технологического процесса вред-
ной примеси пиратина и интенсифи-
кацию процесса флотации. «Создание 
такой машины — это уровень нано-
разработок, мы имеем дело с тончай-
шими пузырьками воздуха, которые, 
Несколько интересных 
выводов об ИММт
Университетская газета начинает цикл публикаций о профильных ин-
ститутах, входящих в состав УрФУ. наша цель — не столько даже дать 
представление об институте, его структуре: все же, как нам кажется, 
факультеты, вошедшие в состав институтов, известны не только в вузе, 
но и за его пределами. наша задача — рассказать о том новом, интерес-
ном, прогрессивном, что появилось в институтах совсем недавно.
У ИММт очень велики шансы занять высокие места в рейтинге институтов. В течение 
многих лет металлургический факультет стабильно в числе лидеров. Вот и в рейтин-
ге институтов за прошлый учебный год ИММт занял первое место. На фото: Кубок 
за первое место из рук ректора В. А. Кокшарова получил директор института мате-
риаловедения и металлургии В. А. Мальцев (второй слева). Рейтинг учитывает мно-
жество показателей, основные из них — подготовка кадров, научная деятельность 
и материальная база. С этого года кубок победителя перестал быть переходящим. 
Таким образом, у ИММт появилась возможность собрать целую коллекцию таких на-
град. (Отметим, что второе место занял физико-технологический институт, на треть-
ем оказался химико-технологический.)
Теперь в институте — 
бум на разработки, которые 
активно внедряются 
на предприятиях отрасли, 
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один день В  инСТиТУТе 
Чемпионат УрФО по  спортивному туризму в  закрытых помещениях принес сразу 
несколько побед студентам нашего вуза. Подробности: http://bit.ly/wl2bAz.
обрабатывая поверхность минералов 
в замкнутом пространстве, одновре-
менно являются разрушителями и со-
зидателями. Они окисляют поверх-
ность пиратина, она становится гид-
рофильной (то есть смачиваемой). Это 
не позволяет пиратину в дальнейшем 
флотирировать (то есть подниматься 
в пенный слой). Одновременно созда-
ются аэрофлокулы минералов с  гид-
рофобной (несмачиваемой) поверхно-
стью, это интенсифицирует дальней-
ший процесс флотации», — объясняет 
Марк Григорьевич.
При внедрении КФМ извлечение 
меди повысилось сразу на  5%. Это 
очень много, и именно разработка на-
ших ученых позволило предприятию 
резко увеличить выпуск продукции.
Конечно,  внедрение прош ло 
не в один момент, процесс разработ-
ки чего-то уникального  — длитель-
ный. «Вопросом повышения извлече-
ния меди, обогащением на УГМК мы 
занимаемся, начиная с 2000 года, по-
стоянно совершенствуя технологию 
КФМ. Например, создана новая систе-
ма аэраторов. Совместно с ОАО «Свя-
тогор» разработаны и внедрены новые 
системы автоматики. Ученые УрФУ 
давали обоснование, а  «автоматчи-
ки» разрабатывали проект. Благода-
ря сенсорной автоматике машина ста-
ла «дуракоустойчивой». Я вообще ее 
рассматриваю как живой, живущий 
по  собственным законам, организм: 
чем больше она работает, тем лучше 
становятся показатели, она как  бы 
совершенствует сама себя», — Марк 
Григорьевич не  скрывает гордости. 
И говорит большое спасибо директо-
ру «Святогора» Владимиру Михай-
ловичу Соколову, главному главно-
му инженеру Анатолию Викторовичу 
Мельникову, обогатителю предприя-
тия Александру Андреевичу Бонда-
реву, начальник управления инфор-
мационных технологий и  средств 
связи Владимиру Федоровичу Во-
рошилову  — без их активного уча-
стия работ бы не случилось. (К слову, 
А. В. Мельников и В. Ф. Ворошилов — 
выпускники УПИ).
И действительно, в  институте 
традиционно сильна научно-иссле-
довательская деятельность. По  ре-
зультатам научной работы ежегодно 
издается не менее 5 учебников и мо-
нографий, более 300  работ, в  том 
числе с  участием студентов, публи-
куется в  отечественных и  зарубеж-
ных научных изданиях, регистриру-
ется более 30 заявок на изобретения 
и патентов. Активна инновационная 
деятельность. Создан научно-обра-
зовательный центр «Новые металл-
содержащие материалы и технологии 
в  металлургии», создается «Центр 
прототипирования». Постоянно уси-
ливается интеграция с институтами 
УрО РАН в научной и образователь-
ной области.
Вывод второй: 
иммт готов быть флагманом 
отраслевой науки
Успех этого аппарата позволил 
не останавливаться на достигнутом. 
Создана пилотная установка КФМ, 
которая полностью позволяет моде-
лировать промышленный процесс — 
и по производительности в том чис-
ле. Испытания пилотной установ-
ки производились на предприятиях 
ОАО «Сибирь-Полиметалл», ОАО 
«Уралкалий», Урупском ГОКе. Везде 
доказана необходимость внедрения 
промышленной установки, которая 
позволит повысить извлечение руды. 
У  И М Мт  н а м е ч а ю т с я  с в я-
зи с  предприятием «Казахмыс»; 
с  «Норникелем»  — на  последнем 
проблемы обогащения руды, сход-
ны со «Святогором». В 2012 году бу-
дут работать и  со  Среднеуральским 
медеплавильном заводом, с  «По-
лиметаллом». К  работе будут при-
влечены студенты ИММт, которые 
в составе группы ученых института 
займутся, в том числе, генеральным 
«опробованием» обогатительной 
фабрики СУМЗа. Результатом ста-
нет выявление «слабых мест» пред-
приятия и подготовка предложений 
по их устранению. В ИММт создана 
непрерывная гравитационная уста-
новка, в которой задействован аппа-
рат фирмы «Нельсон» и доводочный 
стол «Голдтрон», на  которой будут 
извлекать золото и серебро из техно-
генных отходов. Список партнеров, 
для которых сейчас ученые ИММт 
создают востребованные аппараты 
и  технологии, можно еще продол-
жать: Саткинский чугунно-литей-
ный завод, машины, разработанные 




ООО «УГМК-Холдинг», «Трубная металлургиче-
ская компания», ОАО «НТМК», «Объединенная 
металлургическая компания», ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», ООО «ВИЗ-Сталь», ООО «Урал-
машСпецсталь» «ЕВРАЗ-Холдинг», «ОМК-Холдинг», 
ОАО «Комбинат «Магнезит», группа «Мечел», Союз предприятий стройиндустрии 
Свердловской области, Ассоциация производителей и  потребителей огнеупоров. 
Институты: металлургии, машиноведения и  физики металлов УрО РАН, Уральский 
институт металлов, Урал ГИПРОМЕЗ, УралНИТИ, ВНИИЦветмет, УралНИИАСцентр; 
ОАО «Бетфор», ООО «ПСО «Теплит», ОАО «Огнеупоры», ОАО «Сухоложскцемент», ЗАО 
«Невьянский цементник», ОАО «Первоуральский динасовый завод», ОАО  «Завод ке-
рамических изделий», ОАО  «Свердловский завод гипсовых изделий», ОАО  «Тизол», 
«Современные строительные технологии» 
В институте традиционно сильна 
научно-исследовательская 
деятельность. она ведется 
по 14 комплексным программам
Конференц-зал ИММт  — это не  только 
небольшой музей института, но и актив-
но использующаяся площадка. Именно 
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УрФУ как возможный участник российско-американской программы «Эврика» был 
представлен 11–12 января в Лос-Анджелесе (США).
Чтобы студенты с  самого нача-
ла постигали на  практике тонко-
сти процесса обогащения руды, 
в  ИММт создается  — благодаря 
Программе развития университе-
та — лаборатория обогащения руды. 
В  ней будет установлено самое со-
временное оборудование.
« М ы  з а к л юч и л и  догов ор ов 
на   п р о ек т и р ов а н ие п ри мерно 
на  40  миллионов рублей. Проект-
ные отраслевые институты разва-
лились. И центр науки и проектиро-
вания должен переместиться в вузы, 
как это сделано на  Западе. Сейчас 
мы делаем шаги именно в  этом на-
правлении. И  мы, ИММт, берем 
на себя нагрузку и как центр отрас-
левого проектирования для пред-
приятий. По  сути, мы выполняем 
всю цепочку: исследование — регла-
мент — технико-экономическое об-
основание — внедрение (авторский 
надзор)», — отмечает директор ин-
ститута.
Закуплено мощное оборудование. 
Так, лаборатории, где обучаются 
студенты строительного материало-
ведения, обеспечены лучшей в Рос-
сии аппаратурой, что существенно 
расширяет спектр исследований.
Так что, логично, что созданный 
летом 2011  года Попечительский 
совет института возглавил Алек-
сандр Юрьевич Петров, замести-
тель председателя Правительства 




Вот всегда меня учили, что надо вни-
мательно читать таблички на дверях, 
это огромный кладезь информации. 
Вот и на дверях директората табличка 
«Места остались только в общежитии 
Среднеуральска». Спрашиваю у зам-
директора института, В. В. Шимова, 
что она значит. Поясняет: «ИММт, 
как и  все институты УрФУ, испы-
тывает острую нужду в  «общагах». 
В  этом году, в  связи с  большим на-
плывом иногородних студентов, мы 
увеличивали поселение первого кур-
са и сделали большие вложения в об-
щежития. Но все равно жилья не хва-
тает. А вот в общежитии техникума 
в Среднеуральске места были. И это 
означает, что туда поселиться было 
можно. Но, конечно, табличку надо 
снять: это следы бурного заселения».
Действительно, в этом году ИММт 
не  испытал «прелестей» недобора 
студентов на  первый курс. Как рас-
сказывал в  октябре тот  же В. В. Ши-
мов, в  этом году институт впервые 
набирал абитуриентов по  направ-
лениям подготовки одновремен-
но и  металлургического факульте-
та и  факультета строительного ма-
териаловедения, ждали в  институт 
360  бакалавров и  около 100  магист-
рантов. Такие серьезные цифры в си-
туации, когда интерес к  инженер-
ным и техническим специальностям 
еще невелик, сумели обеспечить вот 
как. Директор института В. А. Маль-
известные выпускники 
института
мтФ: академики ран И. К. Ки-
коин, Н. Н. Красовский, Н. А. Ва-
толин, Л. И. Леонтьев, члены-
корреспонденты П. В. Гельд, 
В. Л. Колмогоров, С. С. Набой-
ченко, Э. А. Пастухов, Е. П. Романов, Л. А. Смирнов, А. А. Поздеев, 
С. В. Шаврин, В. И. Явойский.
руководители промышленности Б. Г. Блохин, В. В. Бойчен-
ко, А. Ф. Борисов, А. С. Дегай, А. А. Каменских, А. А. Карпов, 
А. А. Козицын, Н. А. Макаров, Р. Ф. Нугуманов, Д. А. Пумпянский, 
Б. В. Смеян, Э. С. Фомин, В. Н. Ярославцев.
Крупные государственные и  административные работ-
ники В. А. Агалаков, Е. А. Варначев, А. А. Вяткин, А. В. Земцов, 
С. В. Верхотуров, А. П. Измайлов, Р. Н. Лебедев, Н. М. Тишкин, 
В. Р. Фурман, Г. Н. Шмаль, В. И. Цепенников, А. М. Чернецкий.
ФСм: Лауреаты государственных премий СССр В. С. Тре-
святский, В. А. Ткачек, А. В. Тронин и  А. Н. Мочалов, лауреаты 
премий Совета министров СССр В. С. Турчанинов, С. В. Бедня-
гин, Н. Ф. Лебедев, В. Ф. Кутуков, В. Ф. Воробьев, заслуженные 
деятели науки и техники М. Н. Кайбичева и И. Б. Удочкин, из-
вестные ученые в области строительного материаловеде-
ния и  технологии силикатных материалов, доктора наук 
П. С. Мамыкин, М. Ф. Чебуков, К. К. Стрелов, И. Д. Кащеев, А. Г. Ка-
раулов, М. Д. Барский, Л. Б. Хорошавин, И. С. Семериков, Ф. Л. Ка-
пустин, директора цементных заводов В. И. Артюшенко, 
В. И. Волков, Э. В. Гизатулин, В. Р. Фурман, П. И. Мокин, В. К. Меха-
ношин, А. В. Земцов, А. А. Зуев, керамических и огнеупорных 
производств  —  Ю. М. Гусев, С. Г. Зуев, Н. А. Лукин, А. П. Вяткин, 
Т. Г. Абдрахманов, А. А. Худяков, А. С. Жуков, Р. В. Дзержинский, 
П. А. Барабанщиков, В. В. Гомзяков и другие.
Отметим, что это, конечно, далеко не полный перечень выпуск-
ников — один только металлургический факультет за время сво-
его существования выпустил 30 тысяч человек, еще примерно 
8 тысяч человек — факультет строительного материаловедения.
цев лично проехал по всем городам, 
где есть предприятия УГМК-Хол-
динга: а  это и  Курганская область, 
и  Оренбургская область, и  Башки-
рия. В  школах и  техникумах встре-
чался с выпускниками, убеждал по-
ступать именно в  УрФУ и  именно 
в  ИММт. Получалось действовать 
и  через Дирекцию персонала ком-
пании, пробивая для тех, кто готов 
учиться, направления на  целевую 
подготовку. Намерены и дальше ра-
ботать на  привлечение грамотных, 
знающих абитуриентов.
И вот сейчас — вместе с УГМК — 
в  институте защитили программу 
развития, один из ее пунктов — со-
здание на территории области опор-
ных пунктов развития университета. 
Один из  них расположится в  Верх-
ней Пышме, где находится головное 
предприятие УГМК. Здание, общей 
площадью 8000 кв. метров уже прак-
тически достроено. Стоимость про-
екта  — миллиард рублей. Там, ве-
роятнее всего, разместится филиал 
университета. Основные площади 
займет ИММт.
Но до 2013 года далеко, а пока в ин-
ституте ждут выхода нового рейтин-
попечительский совет 
института возглавил 
а. Ю. петров, заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области, министр 
промышленности и науки
Тема номера
930 января 2012 года
12 тыс. человек приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний», органи-
зованной в  том числе УрФУ. Из  185  студентов-волонтеров, собиравших новогодние 
подарки для детей из детдомов, 172 человека учатся в УрФУ.
га институтов. Шансы занять перовое 
место велики: по  результатам рей-
тинга факультетов с учетом всех на-
правлений деятельности металлурги 
в  течение многих лет постоянно за-
нимали первое-второе место в  уни-
верситете. Но  теперь университет 
стал больше, и у института есть серь-
езные конкуренты. И  понятно, что, 
чем выше рейтинг, тем больше денег 
придет в итоге в институт. Да и мо-
ральная составляющая немаловаж-
ная: работать в лучшем среди 16 ин-





Открытие нового учебного пункта 
в Верхней Пышме с точки зрения ру-
ководства института даст большой 
уклон в  сторону практики во  вре-
мя обучения. «У  нас только 5% об-
учения проходит на  производстве, 
а  в  Китае  — 40%. И  вот мы сейчас 
делаем упор на  обучение на  произ-
водстве. Новое здание поможет нам 
лучше знакомить студентов с  новы-
ми процессами, в том числе и таки-
ми, которые, по  разным причинам, 
невозможно разместить в  универ-
ситете», — отмечает В. А. Мальцев. 
Туда будут вынесены и  новые лабо-
ратории, оборудование для которых 
покупается по  Программе развития 
университета: на существующих пло-
щадях их разместить невозможно, 
к  ним предъявляются жесточайшие 
требования: по сути закупленное 
оборудование составляет уже мелко-
серийное производство. Кроме это-
го, новый формат позволит активнее 
привлекать к  учебной работе прак-
тиков-производственников. И, ко-
нечно, даст институту расширение 
материально-технической базы: ведь 
там будут мультимедийные аудито-
рии, в  некоторых установлены ком-
пьютерные тренажеры. «Вот всего 
этого там не  будет», — замдиректо-
ра В. В. Шимов уже ведет меня по ко-
ридорам, свет бьет в  окно и  видны 
потертости на линолеуме. На одной 
из немногих мультимедийных ауди-
торий табличка «Без преподавате-
ля не входить»: студенты учатся раз-
ные и  иные не  брезгуют тем, чтобы 
что-нибудь сломать, а то и стащить. 
Кроме того, на  ИИМт постоянно 
учатся ребята из других институтов, 
тех, где своих аудиторий не хватает.
Вывод пятый: 
иммт — чемпион!
В этом совершенно уверены все, кто 
тут учится и работает. Институт, со-
зданный недавно, бережно чтит тра-
диции обоих факультетов, вошедших 
в  его состав. На  стенах конференц-
зала — своего рода музей, где пред-
ставлены люди, которые основали 
факультет, долго здесь работали. Па-
мять о  традициях позволяет созда-
вать хорошее настоящее и верить, что 
в будущем все будет хорошо.
Подготовила 
Юлия Литвиненко
один день В  инСТиТУТе 
из истории создания иммт
Самые практичные профессии на Урале, 
без сомнения, связаны с производством 
и  применением материалов и  метал-
лургией. Современное строительство 
немыслимо без новых материалов, обла-
дающих улучшенными потребительски-
ми характеристиками. Более 40% произ-
водимого металла также идет на нужды 
строительного комплекса. При таком 
количестве предприятий строительной 
и  металлургической отраслей, которые 
сконцентрированы на  Урале, обладаю-
щий хорошими предметными знаниями 
специалист, безусловно, не  останется 
не  у  дел. Для повышения конкурен-
тоспособности выпускников в  рамках 
Уральского федерального университета 
объединились два факультета для созда-
ния единого Института материаловеде-
ния и металлургии.
Химико-металлургический факультет 
(так он тогда назывался)  — ровесник 
УПИ. Сразу  же, несмотря на  скудное 
финансирование, на  факультете было 
создано несколько хорошо оборудо-
ванных учебных лабораторий. Лекции 
студентам-металлургам читали один 
из крупнейших инженеров того времени 
В. Е. Грум-Гржимайло, выдающийся до-
менщик И. А. Соколов, известный специа-
лист в  области прокатки А. Ф. Головин, 
талантливый теплотехник Н. Н. Доброхо-
тов, крупнейшие ученые Н. Н. Барабош-
кин, С. С. Штейнберг, Б. П. Сергиевский, 
Д. В. Кутырев и другие.
В  1934  году, при объединении несколь-
ких отраслевых институтов в  Ураль-
ский индустриальный институт, в  чис-
ле его семи фак ультетов оказалс я 
и металлургический с десятью кафедра-
ми. В 1935 году его разделили на факуль-
теты черных и  цветных металлов. Это 
достаточно условное деление просуще-
ствовало до 1958 года.
Факультет строительного материалове-
дения основан в  1953  г. Необходимость 
открытия на  Урале специального фа-
культета была обусловлена большими 
перспективами производства строи-
тельных материалов  — наличием бога-
той природной и техногенной сырьевой 
базы, а  также нескольких передовых 
предприятий этой отрасли.
По материалам официальных 
сайтов факультетов, на осно-
ве которых создан ИММт
В ИММт всегда была неплохая мате-
риальная база, где студентов учили 
на практике постигать тонкости будущей 
профессии. С учетом того, как вниматель-
но относятся в институте к профориен-
тации, в  этот захватывающий процесс 
вовлекали и  школьников. (На  фото  — 
экскурсия «суворовцев» в ИММт.) Теперь 
детям будет еще интереснее: по  подпи-
санному между УГМК, ИММт и  колле-
джем им. Ползунова соглашению, на пло-
щадке в  Верхней Пышме будет создана 
совместная образовательная структура 
«УГМК  — образование» (в  виде НОЦ). 
Идея проекта: подготовка специалистов 
с использованием промышленных площадей УГМК, организация непрерывного об-
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НТВ показало документальный фильм об УрФУ — в рамках проекта, рассказывающего 
обо всех федеральных университетах страны. Материал подан так, что чувствуется 
мощь университета.
СоТрУдниКУ УрФУ
На последнем в  2011  году заседа-нии Ученого совета университета, 
состоявшемся 26 декабря, был утвер-
жден проект Положения о стимули-
ровании труда профессорско-пре-
подавательского состава. Документ 
определит объем персональной над-
бавки каждого преподавателя, уча-
ствующего в программе, на 2012 год. 
О  том, чем новое Положение прин-
ципиально отличается от документа 
2011 года, рассказал первый прорек-
тор Анатолий Иванович Матерн.
По словам А. И. Матерна, в новом 
Положении будет 19 показателей, при-
меняемых для оценки деятельно-
сти ППС, — это на  10  меньше, чем 
в 2011-м. Были оставлены те показа-
тели, которые особенно важны для 
выполнения Программы развития 
университета и подготовки к аккре-
дитации. Как и в прошлые годы, сбор 
данных будет производиться за  по-
следние два года. По решению комис-
сии был сохранен повышающий ко-
эффициент для ученых секретарей. 
Кроме того, на  заседании комиссии 
было высказано предложение о введе-
нии ученым секретарям доплат, раз-
мер которых должен быть определен 
исходя из возможностей институтов.
Сроком запуска программы, опре-
деленной Положением о стимулиро-
вании труда профессорско-препода-
вательского состава, будет 1  марта 
или 1 апреля. О точной дате будет со-
общено особо.
Комментируя ситуацию, прорек-
тор по экономике и стратегическому 
развитию Д. Г.  Сандлер заявил, что 
по программе, реализуемой согласно 
Положению о стимулировании труда 
профессорско-преподавательского 
состава, которая базируется на  рей-
тинге, в  2011  году преподавателям 
было выплачено более 60 млн рублей.
— Однако хочу напомнить,  что 
в  университете реализуются и  дру-
гие программы, в том числе програм-
ма стимулирования международных 
публикаций. В  сумме в  2011  году 
на стимулирование труда ППС было 
потрачено более 100  млн рублей 
только из  централизованных ис-
точников, не считая средств кафедр 
и институтов.
— Даниил Геннадьевич, какова 
максимальная стимулирующая 
надбавка по  программе, опреде­
ленной Положением о  стимулиро­
вании труда ППС и базирующейся 
на рейтинге?
— Положение предполагает ограни-
чение максимального количества бал-
лов, которые может набрать препода-
ватель. С учетом этого ограничения 
и стоимости одного балла максималь-
ная надбавка по программе в 2011 году 
составила 15 тыс. рублей ежемесячно.
— Все сотрудники из  числа ППС 
приняли участие в  реализации 
программы в 2011 году?
— К сожалению, многие препода-
ватели не  участвуют в  данной про-
грамме. В  прошлом году подали 
сведения 1226  человек из  4000  со-
трудников. Стоимость одного балла 
была 5 руб.
— По какой методике рассчиты­
вается стоимость одного балла 
и есть ли информация о том, какой 
она будет в этом году?
— Информации о  стоимости од-
ного балла на  этот год нет, пото-
му что эта величина зависит от ко-
личества участников программы 
и  общего числа набранных ими 
баллов. Средства, которые мы вы-
делим на  это направление в  Плане 
финансово-хозяйственной деятель-
ности, будут поделены на общее ко-
личество баллов, набранных всеми 
сотрудниками из  числа ППС. Пока 
могу сказать только о том, что стои-
мость одного балла не  будет мень-
ше, чем в прошлом году.
— Сколько средств запланирова­
но на реализацию конкретной про­
граммы в 2012 году?
— О б ъ ем э т и х  с р е дс т в  буде т 
не  меньше, чем в  прошлом году. 
Конкретна я с умма будет зави-
сеть от  возможностей универси-
тета. В  настоящее время заверша-
ется формирование Плана финан-
сово-хозяйственной деятельности 
университета на  2012  год, который 
покажет, сколько средств и  на  ка-
кие программы мы сможем израс-
ходовать.
Екатерина Березовская
Новый рейтинг ППС 
УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава
Заведующих кафедрами онтологии и  теории познания 
(1,0  ставка), общей и  молекулярной физики (1,0  ставка), теле-
видения, радиовещания и  технических средств журналистики 
(1,0  ставка), истории журналистики (1,0  ставка), психологии 
развития и педагогической психологии (1,0 ставка), философии 
и  культурологии ИППК (0,5  ставки), политологии, социологии 
и массовых коммуникаций ИППК (0,5 ставки), социальной фило-
софии (1,0 ставка), европейских исследований (1,0 ставка).
профессоров кафедр истории журналистики (1,0 ставка), он-
тологии и теории познания (2,0 ставки), теоретической физики 
(1,0  ставка), физики конденсированного состояния (0,125  став-
ки), психофизиологии и  психофизики (1,0  ставка), общей 
психологии и  психологии личности (1,0  ставка), клинической 
психологии (0,25  ставки), философии и  культурологии ИППК 
(0,25 ставки), философской антропологии (0,125 ставки), этики, 
эстетики, теории и  истории культуры (1,0  ставка), социальной 
философии (2 ставки), теории и истории международных отно-
шений (0,125 ставки).
доцентов кафедр телевидения, радиовещания и технических 
средств журналистики (0,5  ставки), периодической печати 
(2,0  ставки), алгебры и  дискретной математики (0,5  ставки), 
онтологии и  теории познания (0,75  ставки), теоретической 
физики (1,0 ставка), общей психологии и психологии личности 
(0,25 ставки), клинической психологии (0,75 ставки), философии 
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В УрФУ идет цикл бесплатных консультаций по  ЕГЭ. 22  января прошли первые  — 





В рамках фестиваля «Белая баш-ня» в Строительном институте 
состоялась открытая лекция немец-
кого архитектора профессора Верне-
ра Зобека, который является одним 
из самых известных представителей 
мирового архитектурно-строитель-
ного проектирования. Он также из-
вестен как профессор и  руководи-
тель Института легких конструкций 
и  концептуального дизайна (ILEK) 
Штутгартского университета. Вер-
нер Зобек — автор многих амбициоз-
ных проектов, идущий по пути фор-
мирования будущего архитектурно-
го облика городского пространства. 
В  начале 90-х организовал группу 
компаний Werner Sobek  Ingenieure 
с  филиалами в  Германии, США, 
Египте, Объединенных Арабских 
Эмиратах и  России. Вернер Зобек 
с 1998 года является членом Палаты 
архитекторов Баден — Вюртемберга 
и союза немецких архитекторов.
Конкурс философских рецензий 
Состоялся второй межинститутский кол-
локвиум по  философским рецензиям, 
организованный преподавателями ка-
федры философии ИнФО Р. В. Алашеевой 
и Я. А. Макакенко.
Формат философской рецензии и  кол-
локвиума — новая синтетическая форма, 
новый метод активного обучения. «Два 
года назад мне в голову пришла идея 
дать студентам задание написать вме-
сто традиционной контрольной работы 
философскую рецензию на  фильм или 
литературное произведение», — расска-
зывает Р. В. Алашеева.
Позже Я. А. Макакенко, коллега Россияны 
Вячеславовны по  кафедре, предложила 
устроить конкурс рецензий студентов 
разных потоков. Так появился новый 
формат. Суть заключается в  том, чтобы 
не  просто описать свои впечатления 
о фильме или книге, а дать оценку произ-
ведению с  философских позиций: выде-
лить основные философские проблемы, 
дать их интерпретацию на основе фило-
софского материала и, конечно же, обос-
новать собственную позицию. «Однако 
мало хорошо написать, надо еще суметь 
интересно подать материал в  формате 
презентации и ответить на вопросы боль-
шой аудитории. Это уникальный опыт, 
особенно для студентов негуманитарных 
специальностей. Конечно, на коллоквиум 
выдвигаются только лучшие из  лучших 
работы», — отмечает Я. А. Макакенко.
Идея обсуждения кино в  философском 
ракурсе получила свое продолжение 
в создании организаторами философско-
го киноклуба «КиноСофия» при ИнФО, 
членом которого может стать любой же-
лающий. http://vkontakte.ru/club31019919.
и  культурологии ИППК (0,75  ставки), философской антрополо-
гии (0,75  ставки), истории философии и  философии образова-
ния (0,5  ставки), этики, эстетики, теории и  истории культуры 
(1,5 ставки), религиоведения (2,0 ставки), лингвистики и профес-
сиональной коммуникации на иностранных языках (2,0 ставки), 
европейских исследований (1,5 ставки), теории и истории меж-
дународных отношений (1,5 ставки).
Старших преподавателей кафедры телевидения, радио-
вещания и  технических средств журналистики (0,5  ставки), 
политологии, социологии и  массовых коммуникаций ИППК 
(0,125  ставки), истории философии и  философии образования 
(0,125 ставки), лингвистики и профессиональной коммуникации 
на иностранных языках (5,875 ставки).
преподавателей кафедры лингвистики и профессиональной 
коммуникации на иностранных языках (2,5 ставки).
ассистентов кафедры онтологии и теории познания (0,25 став-
ки), психофизиологии и психофизики (0,25 ставки), социальной 
психологии и  психологии управления (0,25  ставки), фило-
софской антропологии (0,375  ставки), истории философии 
и  философии образования (0,875  ставки), религиоведения 
(0,125 ставки), лингвистики и профессиональной коммуникации 
на иностранных языках (4,625 ставки), европейских исследова-
ний (0,125 ставки).
Срок подачи документов — месяц со дня опубликования. Доку-
менты подавать по адресу: пр. Ленина,51, комн. 121, тел. 350-61-15.
Управление кадров
Профессор Зобек является авто-
ром фасадных решений и  концеп-
ции инфраструктуры многофунк-
ционального небоскреба «Баш-
ня «Исеть» в  застраиваемом районе 
«Екатеринбург-Сити».
«Башня «Исеть» будет самым се-
верным в мире небоскребом высотой 
свыше 200 метров, имеющим 52 эта-




тов строительства» СтИ под руко-
водством В. Н. Алехина в рамках до-
говора с ООО «Екатеринбург-Сити» 
совместно с  Вернером Зобеком вы-
полняются комплексные исследова-
ния по моделированию ветровых на-
грузок, статическому, динамическому 
и  конструктивному расчетам уни-
кального здания.
В личной беседе с В. Н. Алехиным 
профессор Вернер Зобек заверил, что 
имеет твердые намерения прочитать 
лекцию студентам и преподавателям 
строительного факультета на  тему 
«Проектирование Будущего».
Игорь Любимцев, член ред-
коллегии газеты от СтИ
Выступление Вернера Зобека перед 
преподавателями и студентами Екатеринбурга
Директор строительного института УрФУ 
В. Н. Алехин (слева) в Институте легких конструкций 
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ириТ-рТФ — 60!
В новом учебном году в УрФУ поддержат тех абитуриентов, кто наберет максимальное 
количество баллов по ЕГЭ. Как и в этом году, будут повышенные стипендии для тех, кто 
поступит на инженерно-технические и естественнонаучные направления.
бюрократии — да 
25  февраля 1952  года приказом 
№  332  министра высшего образо-
вания СССР было объявлено о  со-
здании в  Уральском политехниче-
ском институте радиотехнического 
факультета. На  первый взгляд, этот 
факт имел существенное значение 
только для вуза. Однако наряду с от-
крытием в УПИ тремя годами ранее 
физико-технического факультета, 




ностроение, становился еще и регио-
ном с  развитой промышленностью 
средств автоматики, вычислительной 
техники и радиоэлектроники.
Главной проблемой, которую при-
шлось решать руководству УПИ 
во главе с его директором Аркадием 
Семеновичем Качко как при создании 
физико-технического, так и  радио-
технического факультетов, была про-
блема кадров. Но если созданию физ-
теха помогла преемственность его на-
учных направлений от металлургии, 
химии и физики, откуда пришли его 
основатели — профессора С. А. Воз-
несенский, Е. И. Крылов, И. К. Ки-
коин, С. В. Вонсовский и  целый ряд 
других, то для радиофака ученых та-
кого уровня не  нашлось, их просто 
не было на Урале, а Москва, Ленин-
град, Горький и другие центры авто-
матики и радиотехники того времени 
сами остро нуждались в  таких на-
учно-педагогических кадрах. Кроме 
того, еще не завершенное формирова-
ние физико-технического факультета 
потребляло основные материально-
технические и организационные ре-
сурсы вуза. Однако это не  означает, 
что радиофак был «дикорастущим», 
заброшенным созданием. Помогли 
ему в основном физтех и энергетиче-
ский факультет.
В мае 1951 года А. С. Качко поста-
вил задачу создания радиотехни-
ческого факультета перед молодым 
заведующим кафедрой эксперимен-
тальной физики физтеха доцентом, 
кандидатом технических наук Ва-
лентином Георгиевичем Степановым. 
Летом того  же года состоялся пер-
вый прием студентов на первый курс 
радиотехнического факультета, ко-
торый еще ни  формально (не  было 
приказа о его создании), ни реально 
не существовал. Всю работу по прие-
му студентов взял на себя энергети-
ческий факультет. Студенты вновь 
созданного факультета и  числились 
в  его составе. Даже первая кафедра 
на  радиофаке появилась до  приказа 
о его создании — кафедра теории ав-
томатизации процессов под руковод-
ством кандидата технических наук, 
доцента Ирины Николаевны Печори-
ной — 29 января 1952 года. Почти че-
рез месяц, 21 февраля 1952 года, был 
издан приказ по институту, которым 
извещалось, что 18 января 1952 года 
приказом по  Главному управлению 
политехнических вузов Министер-
ства высшего образования СССР де-
каном радиотехнического факуль-
тета УПИ назначен В. Г. Степанов. 
Этим же приказом по УПИ до 1 марта 
1952 года В. Г. Степанову предписано 
представить «план развития радио-
технического факультета». Бюрокра-
тическая чехарда с датами приказов 
была вызвана тем, что В. Г. Степанову 
приходилось их писать самому в про-
цессе периодических наездов в Мос-
кву, а  следить за их своевременным 
прохождением в аппарате министер-
ства было некому. В этом же прика-
зе указано, что в составе факультета 
находятся кафедры автоматики и те-
лемеханики, аппаратуры автомати-
ческого управления и теоретической 
радиотехники. Таким образом, вме-
сте с  созданной приказом по  УПИ 
кафедрой ТАП на новом факультете 
было четыре кафедры.
Так в составе УПИ появился девя-
тый в то время факультет — радио-
технический.
Кадры начального периода 
В апреле 1952  года был переведен 
с энергетического факультета на ка-
федру аппаратуры автоматического 
управления ассистент, кандидат тех-
нических наук Олег Петрович Ситни-
ков, через год ставший заведующим 
этой кафедрой. Кафедрой теоретиче-
ских основ радиотехники стал заве-
довать Валерий Петрович Шашерин, 






сте с  В. М. Па-
рамоновым, пе-
р е в е д е н н ы м 




Эпизод первый. Начало 
25 февраля один из крупнейших институтов УрФУ — ириТ-ртФ — от-
мечает свое шестидесятилетие. В истории этого, без сомнения, одного 
из самых известных факультетов УгТУ-Упи немало ярких страниц. Сего-
дня мы открываем цикл публикаций об институте. начнем с истории — 
с того, как создавался «радик».
В создании радиофака 
помогали в основном физтех 
и энергетический факультет
В. В. Мельников
Первые преподаватели ИРИТ-РТФ, 
на  первомайской демонстрации, слева 
направо: первый декан радиотехни-
ческого факультета УПИ доцент, к.т.н. 
В. Г. Степанов; Чуич; зав. кафедрой тео-
рии автоматизации процессов, к. т. н. 
И. Н. Печорина; неизвестный; секретарь 
парткома ИРИТ-РТФ Мкртчан.
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70 -л е т ию п о б е д ы 
под Москвой. На ме-
роприятии состоя-
лась, в  том числе, 
и презентация книги 
Олега Нуждина (на фото), кандидата 
исторических наук, доцента кафедры 
истории древнего мира и средних веков 
ИГНИ УрФУ «Битва под Уманью: трагедия 
6-й и  12-й армий». Это исследование 
малоизвестного Уманского сражения  — 
из разряда сенсационных: Нуждин рабо-
тал с  немецкими архивами и  опирался 
на  протоколы допросов советских во-
еннопленных. До сих пор эти источники 
в  нашей историографии практически 
не использовались.
Добытые им сведения оказались неожи-
данными. «После масштабного пораже-
ния в  1941  году огромное количество 
людей оказалось в  плену, — рассказал 
Олег Игоревич. — И вот до сих пор не на-
ходит у  меня объяснения один факт: 
советские командиры сравнительно 
легко давали ответы на  вопросы, ко-
торые им задавали. В  детстве у  меня 
было представление, что их пытали, 
издевались над ними… Оказывается, 
никаких мер воздействия не применяли. 
Сажали пленного, рядом — переводчика 
и общались. Они говорили о положении 
в стране, о настроениях в военных кру-
гах; все отмечали, что в СССР недоволь-
ны режимом Сталина. По  сути, пленные 
предлагали превратить войну Германии 
против СССР в  гражданскую войну. На-
зывались люди, к  которым можно об-
ратиться за  помощью в  этом. У  немцев 
была возможность такие ценные выво-
ды из этих допросов сделать!».
«Книга Олега Игоревича  — мужествен-
ный поступок сегодня, — отмечает Ва-
лерий Михайленко, директор департа-
мента международных отношений ИСПН 
УрФУ. — Мы все привыкли воспринимать 
войну с  точки зрения официоза. Сего-
дня, как и  в  советский период, война 
используется как символический капи-
тал власти: ею обосновывают правиль-
ность управления. Почему мы победили? 
Потому что было верное управление, 
менеджмент. И  Сталин  — великий ме-
неджер, без которого страна проиграла 
бы. Но  нельзя судить так однозначно. 
Если бы не было тоталитарного режима, 
не  было  бы пленных, которые отвечали 
на  допросах, зная, что это предатель-
ство. Для того чтобы понять, что же на са-
мом деле произошло в 41-м году, нужно 
более тщательно изучать как внешнюю, 
так и  внутреннюю политику Советского 
Союза».
Некоторых студентов выступление Олега 
Игоревича просто шокировало. «Теперь 
даже не  знаю, как относиться ко  всему 
услышанному. Появилось желание сроч-
но прочитать книгу», — рассказала Маша 
Петухова, первокурсница департамента 
международных отношений ИСПН УрФУ.
24  декабря в ИСПН УрФУ прошла и  еще 
одна конференция  — «Новая Россия: 
мифы и  реальность». В  ней приняли 
участие студенты других институтов 
УрФУ — всего 11 групп.
С  докладом выступил Р. Г. Пихоя, про-
фессор, доктор исторических наук, за-
ведующий кафедрой Государственной 
академии управления при президен-
те РФ. Рудольф Германович рассказал 
о  предыстории августовского путча 
1991 года и его последствиях. Также про-
звучал доклад А. Д. Кириллова, профес-
сора, доктора исторических наук, дирек-
тора Уральского центра Б. Н. Ельцина.
«Такие мероприятия у  нас  — традици-
онные, — рассказала Лидия Баранова, 
доцент кафедры евразийских исследо-
ваний департамента международных 
отношений ИСПН УрФУ, организатор 
конференций. —  Наша кафедра посто-
янно организует олимпиады, викторины, 
конференции со  студентами разных 
институтов, не  только со  своими. Та-
кие встречи мы стараемся проводить 
в неформальной обстановке. Я не люблю 
официоза. Конференции очень нужны, 




9  февраля, в  рамках празднования 80-летия академической науки, пройдут лекции 
демидовских лауреатов, среди которых выпускник биофака УрГУ Юрий Николаевич 
Журавлев. Подробнее в следующем номере.
тета приказом от 29 января 1952 года, 
они стали первыми преподавателями 
радиофака.
В 1952  году на  факультет пришел 
выпускник энергофака, участник Ве-
ликой Отечественной войны, кан-
дидат технических наук Виталий 
Васильевич Мельников (на фото), 
сразу  же ставший заместителем де-
кана факультета. Большой организа-
торский талант, энергия позволили 
ему внести громадный вклад в  ста-
новление и  развитие факультета. 
В 1955 году он был назначен деканом 
радиотехнического факультета.
первые инженеры 
В 1954 году состоялся первый выпуск 
инженеров на радиотехническом фа-
культете. Это была группа из 15 сту-
дентов специальности «Автоматиче-
ские телемеханические и электроиз-
мерительные приборы и устройства», 
переведенных с энергетического фа-
культета. Первый выпуск инжене-
ров по  специальности «Радиотех-
ника» состоялся в 1956  году из чис-
ла студентов, принятых в  1951  году. 
Из числа первых выпускников появи-
лись новые преподаватели: В. М. Ро-
манов, Ю. А. Перминов, В. А. Жу-
ков, С. А. Киселев, И. Л. Войнило-
вич, Г. Л. Куценко. К  этому времени 
на  факультете были открыты ка-
федры радиопередающих устройств 
(за веду ющ и й  —  А.  И.  Портн я-
гин), радиоприемных устройств 
(заведующий  —  Н. А. Нехонов). 
С 1955 по 1958 годы кафедрой автома-
тики и телемеханики заведовал про-
фессор, доктор технических наук Ар-
кадий Тимофеевич Блажкин. Это был 
первый доктор наук на  факультете, 
к сожалению, поработавший недолго.
Д. В. Астрецов, к. т.н., профессор 
Студенты в лаборатории факультета. 
1958 г.
Пытали ли советских пленных?
на этот, казалось бы, риторический, вопрос отвечает книга преподава-
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СУдьба чеЛоВеКа
Выпускники ИГУиП УрФУ по программе «Школа управляющих инновационными проек-
тами» создали клуб предпринимателей. Они уверены, что в будущем клуб превратится 
в активно функционирующий коворкинг-центр с широкой предпринимательской сетью.
На последнем в 2011 году заседании ученого совета звания Почетного 
профессора университета был удо-
стоен Владимир Евгеньевич Треть-
яков, советник при ректорате УрФУ, 
ректор УрГУ с 1993 по 2007 годы. Ко-
гда поговоришь с этим удивительным 
человеком, становится ясно, что, если 
человек талантлив, судьба сама выве-
дет его на вершину.
75  лет назад, в  1936  году, в  Туле, 
в  семье инженера оружейного заво-
да родился мальчик, которому пред-
стояло достичь вершин научной 
карьеры, стать ученым, преподавате-
лем, исследователем, ректором одно-
го из ведущих университетов Урала.
Он вспоминает сухо, коротко, яр-
кими деталями, которые характе-
ризуют его жизнь, и  без особой но-
стальгии по  прожитым временам: 
«Завод эвакуировали в  конце 1941-
го в Златоуст. Там я и жил, и пошел 
в  школу. Я  учился отлично. Причем 
вообще не  помню, сколько време-
ни тратил на уроки. Вот сколько гу-
лял, как ключ от спортзала мы уве-
ли, потому что нам там играть не раз-
решали,  — помню». Школу окончил 
отлично  — с  золотой медалью, ко-
торая в то время была огромной ред-
костью, и, чтобы ее получить, нужно 
было пройти процедуру тщательной 
проверки знаний. Проверка затяну-
ла момент выдачи аттестата до  тех 
пор, когда в  МГУ  — а  именно туда 
Третьякова прочили все учителя  — 
вступительные экзамены уже закон-
чились. А  поступать В. Е.  Третья-
ков собирался только в университет, 
причем все равно на  какой факуль-
тет — одинаково его влекло ко всем 
наукам, и  подготовка по  всем пред-
метам — после обычной школы в Зла-
тоусте — была отличной. Отец толь-
ко попросил, чтобы, если уж и посту-
пать на  математика, то  чтобы было 
что-то прикладное. Тогда Третьяков 
выбрал отделение механики. При-
ехал в Свердловск, но и тут в универ-
ситете прием документов был уже за-
кончен. Подсказал какой-то парень 
(«так я и не нашел его потом»): а иди 
к  ректору! Ректор паренька-абиту-
риента принял, посмотрел докумен-
ты, сказал, что на  матмех вообще 
уже полный комплект и все набрано, 
но  подписал документы. Так в  пер-
вый раз определилась особенность, 
которая потом сопровождала его, 
как говорится, по жизни: делай свое 
дело, проявляй разумную инициати-
ву и тебя заметят.
И началась другая жизнь: «Я был 
порядочным студентом, делал все, как 
надо, первый экзамен сдал на «отлич-
но» быстро, второй отвечал с 8 утра 
до  10  вечера, но  тоже на  «отлично», 
на  третий решил прийти попозже, 
опоздал, и в спешке сдал на четверку. 
Расстроился…».
рассадник демократизма
И как-то само собой получилось 
(«я  не  лез, не  просился»), но  стал 
Владимир Евгеньевич секретарем 
комитета комсомола УрГУ. И третье-
курсником вывез на целину в хакас-
ские колхозы почти 600  студентов. 
По окончании вуза блестящему сту-
денту, комсомольцу, лучшему в  вы-
пуске (всего две «четверки» в дипло-
ме!) предложили блестящее по  тем 
временам распределение — в закры-
тый «почтовый ящик», в  тогдашние 
Подлипки (теперь — Королев) рабо-
тать на  космос. А  потом… отказа-
ли без объяснения причин. Как вы-
яснилось, все дело в жене: 1959  год, 
а  она  — дочка репрессированно-
го. И  вот такие гримасы времени: 
учиться в университете она могла — 
туда брали всех («УрГУ всегда был 
рассадником демократии»). И  тогда 
ему нашлось место в  аспирантуре. 
Он занимался самообразованием, 
ходил на  лекции, наверстывал то, 
что пропустил из-за общественной 
жизни, вел обычную жизнь обыч-
ного аспиранта. А потом произошла 
встреча, которая определила весь 
путь, назначение в науке, профессио-
нальный интерес на всю жизнь. Это 
была встреча с  выдающимся ураль-
ским математиком, человеком-ле-
гендой,  — Николаем Николаевичем 
Красовским. «Он читал лекции еже-
дневно по восемь часов в день. Мо-
жете себе представить? У  меня со-
хранились записи, хочу расшифро-
вать и издать. После нашей встречи 
у меня появился смысл жизни. Такой 
яркой и  насыщенной рабочей жиз-
нью я  жил потом только еще раз  — 
когда был деканом матмеха».
полная неожиданность
Об этой ипостаси Владимира Евгень-
евича хочется поговорить особен-
но. Ему удалось сделать почти невоз-
можное — факультет перестал быть 
отстающим в  вузе по  успеваемости. 
С  матмеха всегда отчисляли много 
студентов. Из-за сложности учебы, 
требовательности преподавателей 
и  трудностей адаптации с  первого 
курса в вузе больше отчислял толь-
ко физфак. А  Владимир Евгеньевич 
придумал вот что: всех первокурс-
ников разбили на пятерки, за каждой 
закрепили старшекурсника, который 
быстренько мог объяснить непонят-
ное на лекции и вообще следил за ус-
певаемостью. Параллельно работали 
сразу два состава учебной студенче-
ской комиссии: именно она решала, 
кого в итоге надо отчислять, а кого — 
нет. «Я, декан, только подписывал та-
кие документы». Люди, море задач, 
возможность знать про каждого сту-
дента, про их нужды — это все было 
так близко Владимиру Евгеньевичу, 
так ему нравились, что предложе-
Человек, который всегда 
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нам пишУТ
В СУНЦе 5 февраля День открытых дверей. В 2012 году объявлен прием в 8, 9, 10 клас-
сы. Программа: http://bit.ly/zmNX1x.
Ветеранское мужество УрФУ 
На Упийском верхотурье 
Историю сподручней изучать.
Палаток Каменных приволье 
Нам помогает мир понять.
Вот минула война, когда Урал 
Опорным краем стал державы, 
Когда без устали ковал 
Советские скрижали славы.
В учебные исконно корпуса 
Тогда заводы подселили, 
Суровей стали у студентов голоса, 
Ученые про отдых позабыли.
Профессора Смирнов и Головин, 
Михайлов и коллеги Уралмашу 
С бронекорпусами, как родным, 
Поддержку оказали нашу.
Профессор Вольф, как бог крылатого металла, 
Его потоки новые открыл.
Тех самолетов так пехота ждала, 
Профессор восхищенье заслужил.
Метод анализа трофейного оружия, 
Его поверхности не повредив, 
Нашел профессор Тананаев, размышляя, 
Немало тем ученых удивив.
А профессор Постовский в одну из годин 
Миру открыл сульфидин.
Наладив выпуск сульфидных лекарств 
Миллионы жизней он спас.
Одиннадцать сынов УПИ героями Союза стали, 
Гордится ими весь Урал, 
Вернувшись, нам они сказали, 
Что их Качко так воспитал.
Качко, наш ректор легендарный, 
Поднявший резко ввысь УПИ, 
К его штурвалу встал бесстрашно, 
Чтобы фашистам не пройти.
История науки, да и техники, 
Что океан без берегов, 
Я с этой кафедрой навеки 
Свою судьбу связать готов.
Бакунина наследниками стали, 
Советуемся, учимся и чтим.
Теперь нас разделяют дали, 
Но мы все в памяти храним.
Доцент УрФУ Селиванов Николай 
Павлович, сотрудник вуза с 1956 года
Какие у нас были бассейны 
в конце сороковых…
Недавно в  УрФУ появился бассейн, 
и  я  вспомнил, как мы занимались 
плаванием во времена нашего сту-
денчества.
1947  год. Первый курс металлурги-
ческого факультета, октябрь, второй 
месяц учебы. На  занятиях по  физ-
культуре  — сдача норм ГТО («Готов 
к  труду и  обороне»). Одной из норм 
было плавание любым стилем 50 ме-
тров. Бассейна в городе тогда вооб-
ще не  было никакого, но  норма  — 
закон, сдать ее обязательно, без 
этого не получишь зачет по физкуль-
туре, вылетишь из  вуза. Хоть в  про-
руби  — но  плыть надо. И  вот нас 
погрузили на  грузовую бортовую 
машину со  скамейками и  отвезли 
в Верхнюю Пышму. Там, рядом с ме-
деплавильным заводом, была яма 
с  теплой  — градусов 30  — водой. 
Размер «бассейна»  — 25  на  25  ме-
тров, проплыл туда и обратно — вот 
и  зачет. Октябрь, холодно, ветрище, 
кабинок нет (купальной одежды, 
впрочем, тоже). Но  поплыли! Норму 
сдали, как смогли, отжали одежку, 
опять в кузов и домой. Никто не уто-
нул, не простыл!
Помню как картошку копали в колхо-
зе — хоть отъелись после войны не-
много. Как стояли возле ныншенего 
ИВТОБа танки Т-34 с открытыми лю-
ками — и все могли посидеть внутри 
них, башню покрутить, «пострелять». 
Много всего было в нашей жизни…
Станислав Горский, 
выпускник УПИ 1952 года, 
чемпион по плаванию летней 
Спартакиады Уралмаша 1953 года
Строительство водопровода во Втузгородке 
(подготовка колодца для задвижек). 1943 г.
ние тогдашнего ректора П. Е. Суети-
на стать проректором по науке УрГУ 
было полной неожиданностью. Он 
руководил созданной им  же кафед-
рой информатики и процессов управ-
ления. Это в 1987  году, когда персо-
нальный компьютер был такой  же 
редкостью, как сейчас — персональ-
ный самолет, а  в  школах детей учи-
ли на пальцах. Направление инфор-
матики было новое и  очень, с  науч-
ной точки зрения, перспективное. 
Но  Владимир Евгеньевич согласил-
ся — и не пожалел: «Суетин был мощ-
ный организатор, хозяйственник». 
А потом и сам стал первым на Урале 
выбранным ректором вуза.
Хозяйство ему досталось бес-
покойное. 1993  год. Упадок страны 
и промышленности вообще, высшего 
образования в частности. Все зараба-
тывают деньги. Классический уни-
верситет. «Платных» студентов — 18. 
Средств из  бюджета приходит или 
мало, или не  приходит вообще. Нет 
денег на отопление, ремонт, зарплату, 
уборщицы разбежались. Вот-вот по-
бежит профессура и  тогда разруше-
ние вуза не остановить…
«Спасибо тогдашнему губернато-
ру области Э. Э. Росселю за  помощь 
в  сохранении вуза, — говорит Вла-
димир Евгеньевич.  — Именно он 
предложил всем предприятиям от-
числять один процент от  прибыли 
на  развитие высшего образования 
в области. Понимал — не будет вуза, 
не будет региона».
И теперь, работая советником при 
ректорате УрФУ, Владимир Евгенье-
вич так же твердо уверен в том, что 
именно наш вуз имеет для страны 
самое большое значение из всех фе-
деральных вузов: «У нас все условия 
для того, чтобы сделать мощнейший 
рывок. 14 институтов Уральского от-
деления РАН. Налаженные связи. 
Регион в  центре России. Земля под 
кампусы. Надо строить быстрее. Так 
и у Шарташа появится ответственное 
за  него учреждение, которое всегда 
сможет поддерживать там порядок. 
Моя мечта — проехать по универси-
тетам мира самому, без делегаций, 
пошуровать, как там все устроено, 
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Прис у тс твовавших с  новым годом 
тепло поздравил первый проректор 
УрФУ А. И. Матерн и  председатель проф-
кома сотрудников В. Н. Давыдов. Они по-
желали, конечно же, успехов, исполнения 
желаний и успехов на благо УрФУ.
Танцы, игры, шутки, — отличное на-
строение сотрудников коллектива было 
очевидно, и  так приятно иногда пере-
стать быть серьезным!
Сотрудники УрФУ не  разочаровались! 
Вот самый яркий комментарий, его 
от имени коллектива ЗНБ озвучила пред-
седатель профбюро — Любовь Шарапо-
ва: «Приятно, что в  устройстве корпо-
ративного праздника УрФУ не  следует 
общей моде, и  наш вечер проводился 
не  в  банкетном зале профессиональ-
ными «затейниками», а  на  паркете род-
ного университета. У  нас можно найти 
талантливых людей, способных создать 
праздничное настроение, особенно 
если за устройство мероприятия берет-
ся профком.
Бальные танцы  — это находка, они при-
дали вечеру торжественность и  изыс-
канность. Вокалисты были прекрасны. 





мы увидимся уже через неделю, 
когда выйдет спецномер универ-





Очередное заседание Ученого совета. 
В  повестке: концепция развития техни-
ческого образования в  университете, 
работа с  выпускниками, представление 
к  присвоению ученых званий и  звания 
«Почетный профессор УрФУ» и др.
Зал Ученого совета, 
ул. Мира, 19, начало в 15:00
Заканчивается прием работ на конкурс 
эссе «Я  и  Китай» (организатор  — Ин-
ститут Конфуция УрФУ при поддержке 
Генерального консульства КНР в Екате-
ринбурге). По итогам будут определены 
три лучших эссе на русском языке и три 
лучших эссе на  китайском. Главный 
приз — поездка в Китай!
Подробности: http://bit.ly/waAvUj
Бесплатная воскресная консультация для 
школьников по ЕГЭ по  химии. Лекцию 
проведет преподаватель УрФУ А. Ф.  Гу-
сева, председатель предметной комиссии 
ЕГЭ Свердловской области по химии.
ИЕН, ул. Куйбышева, 48, 
ауд. 304, 12:00–16:00
За ка н чивается прием док у ментов 
на  конкурс стипендий Google для жен-
щин, обучающихся  IT, Фонда им.  Ани-
ты Борг. Из числа лиц, подавших заявки, 
будет отобрана группа финалисток, про-
ходящих обучение на  получение степе-
ни бакалавра, магистра или кандидата 
наук. Победители конкурса получат сти-
пендию в размере 7 000 евро.
Подробности: http://bit.ly/Akkryz
На балу как 
на балу!
13  января в  УрФУ прошел тради-
ционный новогодний бал, органи-
зованный профкомом сотрудни-
ков. на нем присутствовало более 
360  преподавателей и  сотрудни-
ков УрФУ.
Настоящей изюминкой мероприятия ста-
ли бальные танцы, которыми открылось 
мероприятие.
«Идея начать именно так родилась после 
студенческого осеннего университетско-
го бала, когда идея танцевать классиче-
ские танцы была принята на  ура всеми 
собравшимися. Сотрудники к  балу спе-
циально разучили еще несколько  — на-
пример, полонез или польку. По  лицам 
тех, кто не  танцевал, было видно, что 
им очень хотелось. Мы ждем всех, в наших 
танцах важен не уровень мастерства, а же-
лание танцевать», — отмечает доцент ка-
федры социологии и социального управ-
ления УрФУ, член культмассовой комиссии 
профкома И. Н. Нархова, организатор бала 
студентов, один из инициаторов обучения 
коллектива бальным танцам (на фото).
«Мы сообщим чуть позже, когда и  как 
будет идти запись всех желающих на-
чать учиться классическим танцам», — 
отмечает бессменный организатор 
Новогоднего бала УрФУ, заместитель 
председателя профкома сотрудников 
УрФУ Т. А. Чегодаева.Фо
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